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Bozcaada’nın siluetini
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boyalı evler ve şirin 
cami. Umanın bemen 
önünden başlayan 
yerleşim düzeni adaya 
hiç ters gelmiyor. 
Aksine daha büyüleyici.
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Adalar ihmalin kurbanı
ADANIN GÖZBEBEĞİ Bozcaada’nın tarihi kalesi karşılıyor adaya geleni. Ne savaşlar görmüş. 
Hatta mitolojiye bile konu olmuş. Şimdi önündeki çay bahçesiyle bir huzur kalesi gibi.
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DALARDA bir ayda kalsa, ay­
nı sorunları dinleyecek insan. 
Göçün hasreti, baş geçim kay­
nağı bağcılık, şarapçılık, balık­
çılık ve hayvancılığın ölüşü. 
Yani, yaşayanların ters dönü­
şü. “Hüzün adaları” dediysek, 
aklınıza gidilmez diye 
bir şey gelmesin. Aksine gidin. Gidin ki, a- 
raba vapuru eskisiyle turizm yapılmayacağı­
nı görsünler. Gidin ki, bu gidişle adalarda 
kimse kalmayacak bilsinler. Gidin ki, yılla­
rın ihmaline bir son versinler. Gidin ki, se­
çim zamanı bile gitmeye üşenen siyasileri­
miz bir gün teşrif etsinler.
ONLARIN GÜNAHI NE?
Bu adalar bizim. Topu topu koca Ege’de i- 
ki tane kalıvermiş elimizde. Yunanistan’ın 
haritalara geçen, geçmeyen ikibinden fazla i- 
rili ufaklı adası var burnumuzun dibinde. 
Bizimse sadece iki yadigar. Bunları boynu 
bükük bırakmaya kimin haddi var. Fazla 
bir şey mi istiyor insanlar? Bağcılığımı teş­
vik et, acımasız trolcüyü sokma. Neymiş e- 
fendim, elde kontrol görevi yapacak fazla 
bot yokmuş. Bot yok, anladık da, limanda üs 
kurmalarına ses çıkaracak bir Allah’ın kulu 
da mı yok? Bana necilik tabii. Sana neyse al 
işte. Deniz de küsmüş.
Bağlar da bağbozumlarını bekleyemeden 
bozulmuş. Çok mu zor birkaç bin kişinin işi­
ni gücünü gönül rahatlığıyla yapmasını sağ­
lamak. Dağlara taşlara fabrika kuracağım, 
turistik tesis yapacağım diye kredileri ka­
pıp, bir göstermelik temçl attıktan sonra or­
tadan kaybolanların sayısı belli değilken, a- 
da insanının günahı ne?
Fazla mı zahmetli birkaç gence birkaç iş­
yeri açmak için olanak sağlamak, “gitmeyin 
burda kaim” demek. Sanmıyoruz. Ancak E- 
ge’deki iki adamızm yerini belki de haritada 
bile bulamayacak olanların umursamazlığı­
na şaşırıp kalıyoruz. Size iki başkan. Ada 
sakinlerinden hiçbir farkları yok ikisinin 
de. Biri Gökçe, diğeri Bozcaadalı. Ne yapsın 
adamlar. Halk kendini zor geçindiriyor. On­
lardan ne gelecek de, ne yapacak.
Gökçeada gibi bir gözdenin bağrında “ka­
çamasınlar” düşüncesiyle cezaevi yapacak 
kadar üstün zekalı olacaksın, hayvancılığı 
dışarıya et çıkarma yasağıyla baltalayacak­
sın, Marmara’da kullanamayacağın gemileri 
Ege’nin insafına bırakacaksın. Sonra da tu­
rizm yapacaksın. Olur mu? Olmamış işte. 
Her iki adanın kaynak suyuna fark atan de­
nizini martılara bırakıp, birkaç otel yavru­
suyla müşteri ağırlamaya çalışacaksın, ol­
maz. İstanbul’dan kalkıp buralara gelmek is­
teyen adamın ortalama on saatini yollarda
harcayacaksın bu hiç olmaz. Yunanistan’a 
kızıyoruz tamam. Ama elin oğlu adalarına 
günübirlik turlar düzenleyip uçak bile indi­
rirken, sen araba vapuruna bel bağlayacak­
sın. Olacak iş mi?
KÖY EKONOMİSİ VAR
Adaların dönüşünde çat kapı belediye baş- 
kanlarına da uğradık haliyle. Halil Rüştü 
Akgün. Gökçeada’da ANAP adma çalışıyor. 
“Adada içine kapalı ekonomi var. Bu durum 
önce genç nüfusu tatmin etmiyor. İşin sos­
yal boyutu da var. İş yok, ne yapsın, gidiyor. 
Öğrenim sorunu var” derken üzüntüsünü
yüzünden okumak mümkün. Bakın, başkan 
konuştukça haklı çıkıyoruz. “Ulaşım sorunu 
var. Ulaşım sorunu olan yerde turizm ol­
maz. Daha süratli vapurlar ve birkaç sefer 
gerekli.”
YASAKSA NİYE BESLESİN
Gökçeada’da 1923’ten 1974’e kadar 6 Rum, 
belediye başkanlığı yapmış. Yani, Türk’ün, 
Rum’un birbiriyle alıp veremediği yok. So­
run haritada unutulmak. Ada SİT alanı. Ta­
mam İstanbul gibi yağmalanmasın, ama özel 
sektörün gelmesi için imara açılmasının ge­
rek olduğunu da söylüyor başkan. Daha dü­
ne kadar kendine yetmeyi bırakın, çevresine 
de bereket saçan ada şimdi Çanakkale’nin e- 
line bakıyor.
Et bile oradan geliyor. Nerde bir zamanla­
rın 300 binlerle ölçülen koyun sayısı. Ney­
miş, “et çıkarmak yasak.” Sanki uranyum 
kaçırıyorsun adadan. Yasaksa adam niye 
beslesin? Her gün kapı komşusuna mı sata­
cak.
Bozcaada Belediye Başkanı Mustafa Mu- 
tay da aynı partidaşı gibi yüklü. “Adayı se­
venler burda” derken acaba ne demek isti­
yor. Yani, kimse gelmiyor mu, gelemiyor 
mu, gidenler dönmüyor mu? Ulaşım sorunu 
sönen ada ekonomisinin baş faktörü burada
da. Doldurabilirsen 60, 70 arabayla yola çı­
kan feribotun getireceği müşteriden ne ka­
lır. Zaten çoğu sabah gelip akşam dönüyor. 
Yemekleri bile yanlarında hazır. Sonra özel 
sektör müşteri taşınamayan adaya nasıl ya­
tırım yapsm! Öğrenim, öğretim, genç nüfusa 
iş olanakları olmayınca en kolay yol sanki 
göç. Tıpkı Anadolu’dan bitmeyen akın ve so­
nuç malum. Ege’deki iki Türk adası, el sallı­
yor karşı sahillere. Aliler, Veliler, Ismail- 
ler, Yorgolar, M arikalar, Yaniler “gelin” 
diyor. Biz gittik sıra sizde...
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Bu evlere imrenmemek elde değil. Adanın rüzgan, fırtınalarda yüzleri­
ne kadar sıçrayan deniz suyu ve zaman özelliklerini kaybettirmemiş. A- 
da halkının tümü kendininmiş gibi bakıyor. Hepsi birer gözbebeği
>u Gökçeada ve 
Bozcaada’nın baş 
geçim kaynağı 
bağcılık, şarapçılık, 
balıkçılık ve 
hayvancılık ölmüş. Et 
bile Çanakkale’den 
geliyor. Nerde bir 
zamanların 300 
binlerle ölçülen 
koyun sayısı? 
Neymiş? “Adi 
çıkarmak yasc 
Yasaksa adam 
beslesin?
Turizm in durumu 
da iç açıçı değil. 
İstanbul'dan buraya 
gelmek isteyenlerin 
10 saati yollarda 
geçiyor. Yunanistan’a 
kızıyor, ama elin oğlu 
kendi adalarına günü 
birlik turlar 
düzenleyip uçak bile 
indirirken, sen köhne 
araba vapuruna bel 
bağlıyorsun!..
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Adada göl gibi bir liman ve balıkçı tekneleri. Ressamlara bütün renkleri sunan bir deniz cenneti.
Mustafa Mutay’ın gecesi gündüzüne karışık adada. Sokaklarını tek tek dolaşıyor her gün. Adanın so­
runları kendininkileri unutturmuş. Erkan Yiğit’e bir sokak başında yapacaklarını anlatıyor.
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